









Nama: .............................................................................................  
Jenis kelamin: P / W 
Umur: .................th 
Pendidikan: 
a. SMP   d. S2 
b. SMA   e. Pekerja 
c. S1 
Penghasilan per bulan: 
a. Kurang dari 1 jt per bulan 
b. 1-3 juta per bulan 
c. 3-5 juta per bulan 
d. Di atas 5 juta per bulan 
 
1. Sudah berapa lama Anda menyukai kopi? 
a. Kurang dari 1 tahun 
b. 1-2 tahun 
c. 3-4 tahun 
d. 5-10 tahun 
e. Lebih dari 10 tahun 
 
2. Seberapa sering Anda mengkonsumsi kopi? 
a. 1x sehari 
b. 2x sehari 
c. 3x sehari 
d. 3 hari 1x 
e. 1 minggu 1x 
f. 2 minggu 1x 
g. 1 bulan 1x 
 








4. Jenis sajian kopi apa yang paling Anda ketahui?  
a. Kopi Tubruk 3 in 1 (seperti : TOP Kopi) 
b. Kopi Instant Murni (seperti : Nescafe Classic) 
c. Kopi Susu 
d. Kopi Instant 3 in 1 (seperti : White Coffee) 
e. Kopi Susu Jahe 
f. Biji kopi yang di grinding manual 
g. Kopi bubuk yang dibeli di pasar 
h. Kopi bubuk bermerek (excelso, starbuck, dll) 
i. Kopi yang disajikan di cafe dan coffee shop 
 
5. Dalam penyajian kopi tersebut paling suka dinikmati dalam kondisi seperti apa? 
a. Dingin diberi tambahan es 
b. Biasa (tidak dingin dan tidak panas) 
c. Panas Sekali 
d. Hangat 
e. Kadang panas kadang dingin 
 
6. Kualitas kopi mana yang paling Anda ketahui ? 
a. Aroma kopi 
b. Rasa kopi 
c. Keberadaan krema / busa pada permukaan kopi 
d. Tingkat spesifik kepahitan kopi 
e. Tingkat keasaman kopi 
f. Kombinasi rasa antara kopi dan bahan tambahan lainnya 
 
7. Apakah Anda mengalami efek samping  setelah mengkonsumsi kopi ? 
a. Tidak berdampak efek apa-apa 
b. Mual 
c. Susah Tidur 
d. Jantung berdebar 
 
8. Alasan Anda memilih coffee shop tersebut  




b. Rasa pada penyajian kopi enak 
c. Koneksi internet yang cepat 
d. Harga terjangkau 
e. Suasana coffee shop yang  kondusif dan cocok untuk bersantai 
f. Sedang ada diskon / promo pada coffee shoptersebut 
 








10. Alasan memilih jenis varian olahan kopi tersebut : 
a. Rasa 
b. Aroma 
c. Tampilan  penyajian kopi 
 
11. Seberapa sering Anda meminum kopi di coffee shopdi Semarang ? 
a. Lebih dari 1x dalam seminggu 
b. Seminggu 1x 
c. Lebih dari 1x dalam sebulan 
d. Sebulan 1x 
e. 2- 3 bulan 1x 
f. 4 – 5 bulan 1x 
g. Lebih dari 6 bulan 1x 
 
12. Berapa coffee shopdi Semarang yang anda kunjungi? 
a. 1 coffee shop saja 
b. 2-3 coffee shop 
c. 4-6 coffee shop 





13. Biasanya, bersama siapa anda menikmati kopi anda? 
a. Sendiri 
b. Teman  
c. Keluarga 
d. Rekan kerja / bisnis 
 
14. Apa tujuan Anda mengkonsumsi kopi di coffee shop yang Anda kunjungi ? 
a. Memenuhi keinginan meminum kopi 
b. Sekedar gaya hidup / menjaga gengsi 
c. Tempat nongkrong bersama teman dan mengerjakan tugas 
d. Tempat menjamu tamu bisnis dalam kerja 
e. Tidak ada / tidak tahu 
 
15. Apa yang Anda harapkan dari coffee shop di Semarang saat ini ? 
a. Kopi berkualitas tinggi 
b. Suasana coffee shop yang kondusif 
c. Koneksi internet yang cepat 
d. Lokasi strategis 
e. Tidak Ada 
 




d. Tidak tahu 
 
17. Jenis dan asal kopi darimana yang Anda ketahui?  
a. Kopi Aceh 
b. Kopi Flores 
c. Kopi Gayo 
d. Kopi Bali 




f. Kopi Temanggung 
g. Kopi Jepara 
h. Tidak Tahu 
 
18. Jenis olahan kopi yang diminati? 
a. French Press (menggunakan gelas yang dilengkapi dengan penyaring dengan sistem 
tekanan)  
b. Vietnam Drip (menggunakan filter di atas cangkir dan mengandalkan gravitasi untuk 
menyaring kopi nya) 
c. Coffee Art seperti Latte (kopi dengan tambahan busa di atasnya) 
d. Shake (kopi yang di kocok menggunakan blender / manual shaker dalam proses 
pembuatannya) 
e. Coffee Maker (menggunakan coffee machine) 





















7.2. Teknik Ordinansi   
 
7.2.1. Pengetahuan Kopi  
No. Pertanyaan Pilihan Jawaban  Kode  




Kopi bubuk bermerek (excelso, starbuck, dll) 
Kopi yang disajikan di cafe dan coffee shop 
Kopi Tubruk 3 in 1 (seperti : TOP Kopi) 
Kopi Instant Murni (seperti : Nescafe Classic) 
Kopi Instant 3 in 1 (seperti : White Coffee) 
Kopi Susu Jahe 
Kopi Susu 
Kopi bubuk yang dibeli di pasar 
















Kombinasi rasa antara kopi dan bahan tambahan 
lainnya 
Tingkat keasaman kopi 
Tingkat spesifik kepahitan kopi 













7.2.2. Gaya Hidup Responden  
 
No. Pertanyaan Pilihan Jawaban Kode 
1.  Biasanya, 
bersama siapa 
anda menikmati 












2.  Apa tujuan Anda 
mengkonsumsi 
kopi di coffee 
shop yang Anda 
kunjungi ? 
Tidak ada / tidak tahu 
Memenuhi keinginan meminum kopi 
Tempat nongkrong bersama teman dan 
mengerjakan tugas 
Sekedar gaya hidup / menjaga gengsi 
















7.2.3. Frekuensi Konsumsi  
No.  Pertanyaan  Pilihan Jawaban  Kode  
1.  Seberapa sering 
Anda meminum 
kopi di coffee 
shop di Semarang 
Lebih dari 6 bulan 1x 
4 – 5 bulan 1x 
2- 3 bulan 1x 
Sebulan 1x 
Lebih dari 1x dalam sebulan 
Seminggu 1x 
Lebih dari 1x dalam 
seminggu 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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